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Abstract  
One of the experimental medical methods today is cryonics. In this way, by protecting the human or animal 
body at a very low temperature (-196°C) that the body's proteins and cells are preserved and do not spoil, 
they are protected. Hopefully, with the advancement of medical science and technology, life can be restored 
to these people. The present study attempts to explain the process of human freezing and its application to 
the principles of medical ethics from the Islamic point of view with a descriptive-analytical method. In this 
study we will see that the principles of medical ethics, which are: the principle of respect for individual 
freedom, the principle of usefulness and non-harm, and the principle of justice, are in accordance with the 
principles and life-giving teachings of Islam And because of the revelation of these principles in Islam, they 
have stronger support. Also, since Cryonics adheres to these principles of medical ethics, it can be justified 
in this regard in Islamic societies. 
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 3یاقوتی ابراهین ،2وزیری هجید ،1روش ستوده ندا
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 چکیده
 پبییٵ ثؿیبض زٲبی زض حیٹاٴ یب اٶؿبٴ ثسٴ اٶدٳبز ثب قیٹٺ ایٵ زض اؾت. ٦طایٹٶی٥ حبيط ٖهط زض آظٲبیكی پعق٧ی ټبی قیٹٺ اظ ی٧ی
(C o196 -) ٖٯٱ پیكطٞت ثب ٦ٻ ایٵ اٲیس ثٻ ،قٹز ٲی ٲحبٞٓت ټب ٴآ اظ ،٪طزٶس ٶٳی ٞبؾس ٸ قسٺ حّٟ ثسٴ ټبی ؾٯٹ٬ ٸ ټب پطٸتئیٵ ٦ٻ 
 ٞطآیٷس تجییٵ ثٻ تب ٦ٹقس ٲی تحٯیٯی ـ تٹنیٟی ضٸـ ثب حبيط پػٸټف ثبظ٪طزاٶس. اٞطاز ایٵ ثٻ ضا حیبت زٸثبضٺ ثتٹاٴ ت٧ٷٹٮٹغی، ٸ پعق٧ی
 پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ ٦ٻ قس ذٹاټس كبټسٺٲ پػٸټف ایٵ زض ثپطزاظز. اؾالٰ زیس٪بٺ اظ پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ ثب آٴ تُجی١ ٸ اٶؿبٴ اٶدٳبز
 زیٵ ثرف حیبت تٗبٮیٱ ٸ انٹ٬ ثط ٲٷُج١ ٖساٮت، ان٭ ٸ ايطاض ٖسٰ ٸ ؾٹزٲٷسی ان٭ ،یٞطز آظازی ثٻ احتطاٰ ان٭ اظ: ٖجبضتٷس ٦ٻ
 اظ ټٳچٷیٵ س.ټؿتٷ ثطذٹضزاض یتط ٧ٱٲح ٻپكتٹاٶ اظ اؾالٰ زیٵ زض ٲعثٹض انٹ٬ ثٹزٴ، ُٞطی ٸ ثٹزٴ ٸحیبٶی زٮی٭ ثٻ ٸ ثبقٷس ٲی اؾالٰ
 قٹز. ٢ٯٳساز ٲٹخٻ اؾالٲی خٹاٲٕ زض حیث ایٵ اظ ستٹاٶ ٲی پصیطز، ٲی نٹضت پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ ایٵ ثٻ پبیجٷسی ثب ٦طایٹٶی٥ ٦ٻ آٶدب
 ٖساٮت ان٭ ؛ايطاض ٖسٰ ان٭ ؛ؾٹزٲٷسی ان٭ ؛ٞطز اذتیبض ثٻ احتطاٰ ان٭ ؛پعق٧ی اذال٠ ؛٦طایٹٶی٥ کلیدی: واشگان
 
 020و همکاران/  روش ندا ستوده کرایونیک و اصول اخالق پسشکی از دیدگاه اسالم
 هقدهه
 ٖٯٹٰٺ حٹظ زض ق٫طٞی ټبی پیكطٞت طاذی یټب ؾب٬ زض
 زض خبٸزاٶ٫ی ٸ ٖٳط َٹ٬ ثٻ تٳبی٭ اؾت. قسٺ حبن٭ پعق٧ی
 پعق٧ی ٖٯٹٰٺ حٹظ زض زاضز. ٸخٹز اٶؿبٶی ٲٹخٹز ُٞطت ٖٳ١
 زضٸٶی تٳبی٭ ایٵی اضيب خٽت زض ٞطاٸاٶی ټبی تالـ زیطثبظ اظ
 ٲبٶٷس ٶٹْٽٹضی ټبی ت٧ٷٹٮٹغی ٸضٸز ثب اؾت. یبٞتٻ اٶدبٰ اٶؿبٴ
 ایٵ ٲ٣بث٭ زض خسیسی ټبی ا١ٞ ثٷیبزیٵ، ټبی ؾٯٹ٬ ٞٷبٸضی
 ٞیعی٧ی خبٸزاٶ٫ی حتی ٸ ٖٳط َٹ٬ یٗٷی، ثكط زیطیٵ آضظٸی
 ثٻ آضظٸ ایٵ ٦ٻ ظٲبٶی تب حب٬ ټط ثٻ اٲب، اؾت قسٺ ٪كٹزٺ
 ثبٖثٲؿأٮٻ  ایٵ اؾت. پیف زض َٹالٶی ظٲبٴ، ثپیٹٶسز ٸا٢ٗیت
 ٦ٻ، قٹز ایدبز پعق٧ی ٖٯٹٰ ٲح٣٣بٴ ثطایؾؤا٬  ایٵ ٦ٻ قس
 َٹالٶی، ظٲبٴ ٲست ثطای ضا اٶؿبٴ ثسٴ ټبی ؾٯٹ٬ تٹاٴ ٲی آیب
 ایٵ ثٻ پبؾد زض ٦طز؟ حّٟ قسٴٸخٹز ذُط ٞبؾس ثسٸٴ
 ٖٷٹاٴ تحت آظٲبیكیـ  پعق٧ی خسیسٺ قیٹ ی٥ پطؾف
 ٶٹٔ ی٥ ٦طایٹٶی٥ ٸا٢ٕ زض (.1) ٪طزیس اثسأ ٦طایٹٶی٥
 اٶدٳبز ثب قیٹٺ ایٵ زض .قٹز ٲی ٲحؿٹة اٶؿبٴ اظ ٲحبٞٓت
 ٦ٻ (-C o196) پبییٵ ثؿیبض زٲبی زض حیٹاٴ یب بٴاٶؿ ثسٴ
 اظ ،٪طزٶس ٶٳی ٞبؾس ٸ قسٺ حّٟ ثسٴ ټبی ؾٯٹ٬ ٸ ټب پطٸتئیٵ
 ٸ پعق٧ی ٖٯٱ پیكطٞت ثب آٶ٧ٻ اٲیس ثٻ ،قٹز ٲی ٲحبٞٓت ټب آٴ
  .(2) ثبظ٪طزاٶٷس ذٹیف ٖبزی ظٶس٪ی ثٻ ضا ټب آٴ ت٧ٷٹٮٹغی،
 اؾبؾی ٲٹيٹٖبت اظ ی٧ی پعق٧ی ټبی پػٸټف زض اذال٠
 تح٣ی٣بت ٪ؿتطـ ثب .ضٸز ٲی قٳبضٻ ث یبزٶ زض پعق٧ی اذال٠
 اٶؿبٴ ضٸی ثط تح٣ی٣بت خٳٯٻ اظ ٲرتٯٝ ټبی ظٲیٷٻ زض پعق٧ی
 یبثس. ٲی يطٸضت ذهٹل ایٵ زض ای ٸیػٺ تأٲالت حیٹاٴ، ٸ
 ثٻ ٸاثؿتٻ( CIOMS) پعق٧ی ٖٯٹٰ اٮٳٯٯی ثیٵ قٹضای
 ضاټٷٳبی» 1982 ؾب٬ زض ثبض اٸٮیٵ خٽبٶی، ثٽساقت ؾبظٲبٴ
 ټبی ؾٹغٺ ثب پعق٧ی ظیؿت ټبی پػٸټف زض اذال٠ اٮٳٯٯی ثیٵ
 زض آٴ ٶٓط تدسیس آذطیٵ ٦ٻ ٶٳٹز ٲٷتكط ٸ تسٸیٵ ضا «اٶؿبٶی
 ایٵ زض اذال٢ی ٖٳٹٲی ٲجبٶی اؾت. ٪طٞتٻ نٹضت 2002 ؾب٬
 احتطاٰ ثٻ ٸیػٺ تٹخٻ ثب ټب اٶؿبٴ ثٻ احتطاٰـ 1 اظ: ٖجبضتٷس ضاټٷٳب
 ثٻ ٦ٻ ټبیی اٶؿبٴ اظ تٲحبٞٓ ٸ ٞطز اذتیبض یب اتٹٶٹٲی ثٻ
ـ 2؛ ٸ اتٹٶٹٲی ٦بٲ٭ ثطذٹضزاض ٶیؿتٷس اذتیبض اظ زالیٯی
 .(3) ٖساٮتـ 3؛ ؾٹزٲٷسی ٸ ٖسٰ ايطاض
 ٲرتٯٝ ټبی حٹظٺ ٲت٧ٟطاٴ اٶسیكی ټٱ حبن٭ انٹ٬ ایٵ
 اٖٳب٬ ثٹزٴ اذال٢ی  قبذم ٖٷٹاٴ ثٻ ٦ٻ اؾت خٽبٴ زض ٖٯٳی
كطی ٲٹضز ث خبٲٗٻ ضٸی پیف ٲك٧الت ٸ ٲؿبئ٭ ذهٹل زض
 ثٻ زاضٶس ٲی اشٖبٴ ٦طایٹٶی٥ زاٶكٳٷساٴ اٶس. اؾتٷبز ٢طاض ٪طٞتٻ
 .(4) ثبقٷس ٲی پبیجٷس پعق٧ی ټبی پػٸټف اذال٢ی انٹ٬
 اٶدبٰ حب٬ زض ٦كٹضټب ثطذی زض ٣ٍٞ تب٦ٷٹٴ ٦طایٹٶی٥
 زض ضؾس ٲی ٶٓط ثٻ ٖٯٳی ټبی پیكطٞت ثٻ تٹخٻ ثب اٲب ،اؾت
 زض ٳیٲٽ ثحث ٖٯٱ، اظ قبذٻ ایٵ زٸض، چٷساٴ ٶٻ ای آیٷسٺ
 اذال٠ حٹظٺ زض تأٲ٭ زضذٹض ٲٹيٹٖی ٸ پعق٧ی ٖٯٱ حٹظٺ
  .قٹز ٲی ٲحؿٹة اؾالٲی خٹاٲٕ زض پعق٧ی
 زض ٸ اؾت خٽبٶی تٗٳیٱ ٢بث٭ پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ ٪طچٻ
 ٲهبزی١ ثط ٸ اؾت ح٣ٹ٢ی ټبی ٶٓبٰ ټٳٻ تٹخٻ ٲٹضز ٖٳ٭
 خٽت اظ اٲب ،اؾت اٶُجب٠ ٢بث٭ ٲُبٮٗٻ، ٲٹضز ٲٹيٹٖبت ٲرتٯٝ
 تٟبٸت زاضای اذال٢ی ٲرتٯٝ ټبی ٲ٧تت ٸ ټب ٷ٩ٞطټ زض ٲجبٶی
 ذهٹنبً اٮٽی ازیبٴ ٸ ٲ٧بتت زض اٞتطا٠ ٸخٹٺ ایٵ اؾت. اؾبؾی
 ثٷبثطایٵ اؾت. زض٤ ٢بث٭ ثیكتط اؾالٰ ثرف حیبت ٲ٧تت
 ٲٹضز اؾالٰ زیس٪بٺ اظ ٲص٦ٹض اذال٢ی انٹ٬ زاضز يطٸضت
  ٪یطٶس. ٢طاض ثطضؾی
 شناسی هفهوم ـ1
 ٸ ٲُبٮٗٻ ثٻ ٦ٻ اؾت یعی٥ٞ ٖٯٱ اظ ای قبذٻ ٦طایٹٶی٥
 زض ٦ٻ ٸ٢تی ټب اتٱ ٸ ټب پطٸتئیٵ ٸ ټب اض٪بٶیؿٱ ٸا٦ٷف تحٯی٭
 .(5) پطزاظز ٲی ،زاضٶس ٢طاض پبییٵ ثؿیبض زٲبټبی
 اؾت آٴ ،پصیطز ٲی نٹضت اٶدٳبز ټبی قط٦ت زض اٲطٸظٺ آٶچٻ
 پعق٧بٴ ثالٞبنٯٻ ،قس ٢ٯجی ایؿت زچبض ثیٳبض ٦ٻ ټٷ٫بٲی ٦ٻ
 اظ ثیٳبض ٲٛع ټبی ؾٯٹ٬ آٶ٧ٻ اظ ج٭٢ ٸ قٹٶس ٲی ٦بض ثٻ زؾت
 ٸ ذٹٴ ٦ٻ زؾت٫بټی ثٻ ضا ثیٳبض ٸ ٦طزٺ ؾطز ضا ثسٴ ،ثطٸٶس ثیٵ
 ٲٛع ټبی ؾٯٹ٬ تب ٦ٷٷس ٲی ٸن٭ ،ضؾبٶس ٲی ٲٛع ثٻ ضا ا٦ؿیػٴ
 .(6) ٶطٸٶس ثیٵ اظ ټؿتٷس ظٶسٺ ټٷٹظ ٦ٻ
 ٲٹضز زض ټٱ ٸ ظٶسٺ ټبی اٶؿبٴ ٲٹضز زض ټٱ ٦طایٹٶی٥
 ټٷٹظ ٦ٻ ظٲبٶی زض ٸ ٢ُٗی ٲط٨ اظ ٢ج٭ )اٮجتٻ ٲطزٺ ټبی اٶؿبٴ
 پیكطٞت ثب آیٷسٺ زض تب یبثس ٲی تح١٣ ثبقس( ٲٳ٧ٵ ٞطز یاحیب
  ٪طزٶس. ټب آٴ زضٲبٴ ثٻ ٲٹ١ٞ خسیس ټبی یٞٷبٸض
 ظٶسٺ ضا ٞطیعقسٺ ٞطز ٲب، ٪ٹیٷس ٲی ٦طایٹٶی٥ زاٶكٳٷساٴ
 ٸ ٲطزٺ ٦طزٴ ظٶسٺ ٦طایٹٶی٥، ٦بضثطزٴ ثٻ اظ ٲب ٢هس ٸ زاٶیٱ ٲی
 0911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 022
 اظ زی٫طی ٶٹٔ ٣ٍٞ ٦طایٹٶی٥ ٶیؿت. ٲٗدعٺ ی٥ ذٯ١
 ضیٹی ـ  ٢ٯجی احیبی ٲبٶٷس ظٶس٪ی ثرف ٶدبت ټبی ت٧ٷٹٮٹغی
(CPR) زض ٞطآیٷسی ٦طایٹٶی٥، ثٷبثطایٵ .(6)آیس  ٲی حؿبة ثٻ 
  اؾت. اٞطاز حیبت حّٟ خٽت
 پسشکی اخالق اصول به پایبندی و کرایونیک ـ2
 ٴاشٖب ،٪یطز ٲی نٹضت ټب آٴ زض ٦طایٹٶی٥ ٦ٻ ٲؤؾؿبتی
 ٞطزی ټط ټؿتٷس. پبیجٷس پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ ثٻ ٦ٻ زاضٶس ٲی
 ،ث٫یطز تٳبؼ اٶدٳبز ضٸٶس اظ اَالٔ ثطای اٶدٳبز ؾبظٲبٴ ثب ٦ٻ
 ٶبپصیط ثط٪كت ٦طایٹپطیعضٸیكٵ، حبيط حب٬ زض ٦ٻ قٹز ٲی ٲُٯٕ
 پصیط اٲ٧بٴ ٲدسز، احیبی ٦ٻ ٶساضز ٸخٹز تًٳیٷی ټیح ٸ اؾت
 اٶدبٰ ثٻ اٞطاز زاض٦طزٴٸا ثطای ټٱ تالقی ټیچ اٮجتٻ ،ثبقس
 نٹضت ٦بض ایٵ اٶدبٰ ثٻ اٞطاز تكٹی١ ثطای تجٯیٙ ٸ ٦طایٹٶی٥
 ٪یطز ٲی ٢طاض اٞطاز اذتیبض زض ای ٪ؿتطزٺ اَالٖبت اٲب ،پصیطز ٶٳی
 ذٹز ؾطٶٹقت ثطای ثتٹاٶٷس ذٹزٲرتبضی ان٭ ضٖبیت ثب تب
 ٦ٷٷس. ٪یطی تهٳیٱ
 زض تاؾ ٲٳ٧ٵ ٦ٻ ٦بض ایٵ احتٳبٮی ذُطات اظ اٞطاز ټٳچٷیٵ
 ٖسٰ نٹضت زض اٮجتٻ، قٹٶس ٲی ٲُٯٕ ،زټس ضخ ٶ٫ٽساضی ٞطآیٷس
 حبٮی زض ،اؾت ٢ُٗی ٸ حتٳی ٞطز ٲط٨  ٦طایٹٶی٥، ثٻ ا٢ساٰ
 ټٱ يطضټبیی ٸ ذُطات اؾت ٲٳ٧ٵ ٪طچٻ ٦بض، ایٵ اٶدبٰ ثب ٦ٻ
 ٸخٹز ظٶس٪ی ثٻ ٸی ثبظ٪كت احتٳب٬ اٲب ،قٹز ٞطز ٲتٹخٻ
 اؾتتط  ٦ٱ آٴ اٶدبٰ ٰٖس اظ ٦طایٹٶی٥ اٶدبٰ يطض ثٷبثطایٵ زاضز.
 ضا حیبت ازاٲٻ اؾت ٲٳ٧ٵ چٹٴ ،ثبقس ټٱ ؾٹزٲٷس ثؿب چٻ ٸ
  ٪طزاٶس. ٲیؿط قرم ثطای
 يٹاثٍ اؾبؼ ثط ٲت٣بيی اٞطاز ثٻ ذسٲبت اضائٻ زض
 ٷستٹاٶ ٲی اٞطاز ټٳٻ ٸ ٶساضز ٸخٹز تجٗیًی ٪ٹٶٻ ټیچ قسٺ، تٗییٵ
 .(6) قٹٶس ٲٷس ثٽطٺ ٲعایب ایٵ اظ ی٧ؿبٴ نٹضت ثٻ
 اسالم دیدگاه از  پسشکی خالقا اصول ـ3
 اٶؿبٶی ٦طاٲت ان٭: فرد اختیار به احترام اصل -1-3
 تٹخٻ ٲٹضز ٲتٟبٸت ضٸی٧طزټبی ثب ثكطی ٸ اٮٽی ٲ٧بتت ټٳٻ زض
 اؾت. ٪طٞتٻ ٢طاض ٲٗبنط ثكط ح٣ٹ٠ پبیٻ ٸ ٲجٷب ٸ ثٹزٺ
 ثكط ح٣ٹ٠ خٽبٶی اٖالٲیٻ زض ټٱ ٸ ٢طآٴ زض ټٱ ان٭ ایٵ
 زیس٪بٺ اظ ان٭ ایٵ ذبؾت٫بٺ اٲب ،اؾت ثٷیبزی ٸ پبیٻ انٹ٬ اظ
 ٲتٟبٸت ثكط ح٣ٹ٠ خٽبٶی اٖالٲیٻ زض آٴ ذبؾت٫بٺ ثب زیٵ
 اؾت ذسازازی اٲطی اٶؿبٴ شاتی ٦طاٲت زیٵ، زیس٪بٺ اظ اؾت.
 .(7) زاضز پی زض ثؿیبض٢ٹیی اخطایی يٳبٶت آٴ، ٸ١ٞ ٲؿٯٳب ٦ٻ
 ټب اٶؿبٴ ټٳٻ ٦ٻ اؾت آٴ اٶؿبٶی ٦طاٲت اؾالٰ، زیس٪بٺ اظ
 ٜنط ٸ قٹٶس زاقتٻ ٪طاٲی ثبیس ،ټؿتٷس اٶؿبٴ ٻ٦ ضٸ آٴ اظ
 ټبی ٲٹ٢ٗیت ٸ زیٵ ٲٯیت، ظثبٴ، خٷؽ، ضٶ٩، ٶػاز، اظ ٶٓط
 اظ ٲٗٷب ټٳیٵ ثبقٷس. ٲی اضظقٳٷس ٸ... اختٳبٖی ٸ ا٢تهبزی
 .اؾت زٺثٹ ثكط ح٣ٹ٠ تسٸیٵ پبیٻ ،اٶؿبٶی ٦طاٲت
 ٲٹضز ثیكتطی نطاحت ثب اٶؿبٶی ٦طاٲت اؾالٲی، ٲٷبثٕ زض
 ؾٹضٺ 70 آیٻ زض ذساٸٶس اؾت. ٪طٞتٻ ٢طاض أ٦یست ٸ قٷبؾبیی
ْمَنا َبنِي آَٓدَم َو َحَمْلَناُهْم فِي آلَْبرِّ َو آلَْبْحِر َو »: ٞطٲبیس ٲی اؾطاء َولََقْد َكرَّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا ْلَناُهْم َعَلى َكثِيٍر ِممَّ َباِت َو َفضَّ  ثٻ ٸ؛ َرَزْقَناُهْم ِمَن آلطَّيِّ
 ٸ ذك٧ی زض ضا آٶبٴ ٸ زاقتیٱ ٪طاٲی ضا آزٰ ٞطظٶساٴ ٲب ضاؾتی
 ایكبٴ ثٻ پب٦یعٺ چیعټبی اظ ٸ ثطٶكبٶسیٱ ]ټب ٲط٦ت ثط[ زضیب
 ثطتطی ذٹز ټبی آٞطیسٺ اظ ثؿیبضی ثط ضا ټب آٴ ٸ زازیٱ ضٸظی
 .«زازیٱ آق٧بض
 قطیٟٻ آیٻ اؾت اٶؿبٴ شاتی ٦طاٲت ثیبٶ٫ط ٦ٻ آیبتی اظ ی٧ی
 قطاٞت اظ ذٹضزاضیثط یٗٷی ت٧ٹیٷی، ٦طاٲت ثبقس. ٲی ٲص٦ٹض
 .(8) ذسایی ٲ٣سؼ ضٸح اظ ٪طٞتٻ ٶكأت ٸخٹزی
 ٢طاض ذٹز ت٧طیٱ ٲتٗٯ١ ضا «آزٰ  ثٷی» ذساٸٶس آیٻ، ایٵ زض
 ٶػاز، خٷؽ، ٞبض٘ اؾت ثكط اٞطاز ټٳٻ ٲ٣هٹز ٦ٻ اؾت زازٺ
 ثٷیبزیٵ انٹ٬ اظ ی٧ی ٶیع ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس زض .(9) ٸ... ضٶ٩
 اظ ٷستٹاٶ ٲی نٟبت، ٸ بټ ٸیػ٪ی اظ ٞبض٘ اٞطاز ټٳٻ ٦ٻ اؾت ایٵ
 قٹٶس. ثٽطٲٷس آٴ
 ٢طاض آٶبٴ زض ٦ٻ اؾتٗسازټبیی ٸؾیٯٻ ثٻ ضا ټب اٶؿبٴ ذساٸٶس
 ٸ احتطاٰ ٲٹخت ٦ٻ اؾتٗسازټبیی ثركیس. ٦طاٲت زاز،
 ٸؾیٯٻ ثٻ ذساٸٶس ٦ٻ ټبیی ٸیػ٪ی اظ ی٧ی .قٹز ٲی اٸ ثعض٪ساقت
 ٸخٹز ذطز ا٪ط . اؾت ذطز ثركیسٺ، ٦طاٲت آزٰ ٞطظٶساٴ ثٻ آٴ
 ٶجٹز. ش٦ط زضذٹض چیعی اٶؿبٴ زاقت یٶٳ
 اظ ثركی تطاثطی، ٸ ؾٹاضی ایٵ «َو َحَمْلَناُهْم فِي آلَْبرِّ َو آلَْبْحرِ »
 ټب آٴ ٸؾیٯٻ ثٻ ضا آزٰ ٞطظٶساٴ ذساٸٶس ٦ٻ اؾت چیعټبیی
 اظ اضتجبَبت ٦طزٴ آؾبٴ ٦ٻ اؾت ضٸقٵ اؾت. ثركیسٺ ٦طاٲت
 «بټٔٱٕ ٲِٵَ اٮَُّیِّجٓبتِٸٓ ضٓظ٢ْٓٷَ» ضٸز. ٲی قٳبض ثٻ اٶؿبٴ ظٶس٪ی اض٦بٴ
 خٯت اٶؿبٴ ثطای ضا ؾٹزی یاٶحب اظ ٶحٹی ثٻ ٦ٻ چیعی ټط
 029و همکاران/  روش ندا ستوده کرایونیک و اصول اخالق پسشکی از دیدگاه اسالم
 ذٹاٺ ٶی٧ٹؾت، ٸ ذیط پب٦یعٺ، ٶٳبیس زٕٞ اٸ اظ ضا ظیبٶی یب ٸ ٦ٷس
 .(10) ٲٗٷٹی ذٹاٺ ثبقس ٲبزی
 خٯت اضتجبَبت، تؿٽی٭ چٹٴټٳ ټبیی تٹاٶبیی ثٷبثطایٵ
 ثٻ ساٸٶسذ ٦ٻ اؾت آزٲی ٣ٖ٭ اظ ٶبقی يطض، زٕٞ ٸ ٲٷٟٗت
 ٦ٻ اثعاضټبیی تٳبٰ اظ اٶؿبٴ ٸا٢ٕ زض اؾت. زاقتٻ اضظاٶی اٶؿبٴ
 ثٽجٹز ٸ اضت٣ب خٽت زض ستٹاٶ ٲی ،اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض اٸ اذتیبض زض
 ټبی ضٸـ ٦ٷس. اؾتٟبزٺ ذٹز اظ ذُط زٕٞ ټٳچٷیٵ ٸ قطایٍ
 قٹٶس ٲی ٲحؿٹة اثعاضی ٸا٢ٕ زض ٶیع ٦طایٹٶی٥ ٲبٶٷس پعق٧ی
 ثٽجٹز ٸاضت٣ب  ضا ذٹز ظٶس٪ی حؾُ آٴ،ٻ ٸاؾُ ثٻ اٶؿبٴ ٦ٻ
 يطضټبی زٕٞ ثطای شاتبً ٲعثٹض بیټ ضٸـ ظیطا ثركس، ٲی
 آٶدب اظ تط ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ ضٸٶس. ٲی ٦بض ثٻ آٴ ٦ٷتط٬ یب خؿٳبٶی
 ٞطآیٷسٺ ظٶدیط ټبی حٯ٣ٻ اظ ی٧ی ٸا٢ٕ زض ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٦ٻ
 ثب ٲٷبؾجبت زض ضا آٴ ثبیس ،قٹز ٲی ٲحؿٹة زضٲبٶی ٸ پعق٧ی
 (.11) زاز ٢طاض ٶٓط ٲٹضز زضٲبٶی ٸ پعق٧ی بیٞطآیٷسټ
 اظ آٴ زاقتٵ ؾجت ثٻ اٶؿبٴ ٦ٻ اٲتیبظاتی اظ زی٫ط ی٧ی
 ٦طاٲت اظ آٴ ٸاؾُٻ ثٻ ٸ ٪طزیسٺ ٲٳتبظ ٲٹخٹزات زی٫ط
 اذتیبض ټبی ٶكبٶٻ اظ اؾت. آظازی ٸ اذتیبض ،اؾت قسٺ ثطذٹضزاض
 زٸٰ آیٻ ټٳچٹٴ آیبت ثطذی ثٻ تٹاٴ ٲی ٲدیس ٢طآٴ آیبت زض
 آظٲبیف ٸ اثتال ذهٹل زض ٦ٻ ٦ٽٝ ؾٹضٺ ټٟتٱ ٸ زټط ؾٹضٺ
 ٲبٶٷس آیٻ ٸٖیس ٸ ٸٖس آیبت ټٳچٷیٵ ٸ اؾت قسٺ ٸاضز اٶؿبٴ
 ٲٯ٥ ؾٹضٺاظ  8 ٸ آیٻ ٞبَط ؾٹضٺاظ  24 آیٻ ث٣طٺ، ؾٹضٺاظ  213
 ٦ٻ اؾت ذطزٲٷساٶٻ آٶ٫بٺ ،اثتال ٸ آظٲبیف پیساؾت ٦طز. اقبضٺ
 ضؾ٭، اضؾب٬ ٮجتٻا ،ثبقس آظازی ٸ اضازٺ نبحت ٸ ٲرتبض اٶؿبٴ
 ٲرتبض اٶؿبٴ آٶ٧ٻ ثی ٸٖیس ٸ ٸٖس ٸ آؾٳبٶی ټبی ٦تبة ٶعٸ٬
  اؾت. ثیٽٹزٺ ٦بضی ثبقس،
 زض اٶؿبٴ آظازی ٸ اذتیبض اظ نطاحت ثٻ ٶیع آیبت ثًٗی
 ٺاظ ؾٹض 3، ٲبٶٷس آیٻ ٪ٹیٷس ٲی ؾرٵ ایٳبٴ ٶٟی یب پصیطـ
بیل آِّما شاکرآً و : »ٞطٲبیس اٶؿبٴ ٦ٻ ٲی ٲب ؛ آِّما کفورآً آِنّا هدیناُه آلسَّ
یب  ]پصیطا ٪طزز[ضاٺ ضا ثٻ اٸ ٶٳبیبٶسیٱ، ذٹاٺ قب٦ط ثبقس 
 «.ٶبؾپبؼ
َو قُْل آلَحقُّ ِمْن َربُِّکْم » اؾت: آٲسٺ ٦ٽٝ ؾٹضٺ 29 آیٻ زض ٸ
 اؾت ټٳبٴ ح١ ایٵ ث٫ٹ: ٸ؛ ...َفَمْن شاَء فلُیؤمن و َمْن شاَء فلَیکفر
 ایٳبٴ سذٹاټ ٲی ٦ٻ ټط پؽ آٲس، قٳب پطٸضز٪بض خبٶت اظ ٦ٻ
 .« قٹز... ٦بٞط ذٹاټس ٲی ٦ٻ ټط ٸ آٸضز
 چیعی تط٤ یب اٶدبٰ ثط ٢سضت یٗٷی ،اذتیبضزاقتٵ ثٷبثطایٵ
 ح١ آٶ٧ٻ ٶتیدٻ اؾت. اٶؿبٴ اٲتیبظات ٸ ټب ٸیػ٪ی اظ زاقتٵ
 اٲب اؾت، اٞطاز احتطاٰ ٢بث٭ ٸ انی٭ ح٣ٹ٠ اظ ی٧ی آزٲی ٦طاٲت
 ٳچٹٴټ ،اؾت ٰأتٹ ت٧ٯیٝ ثب ٦طاٲت ح١ ایٵ ٦ٻ زاٶؿت ثبیس
 ثٻ ٲ٧ٯٝ ٲتٗب٬ ذساٸٶس پیك٫بٺ زض اٶؿبٴ ٦ٻ حیبت ح١
 ٸ قأٴ حّٟ ٸ احتطاٰ تطتیت ثسیٵ ثبقس. ٲی آٴ اظ پبؾساضی
 اؾت ٸاخت ٶیع ٞطز ذٹز ثط ثٯ٧ٻ ،زی٫طاٴ ثط تٷٽب ٶٻ اٞطاز ٦طاٲت
 ٶٓط نطٜ ذٹز ٦طاٲت ٸ حطٲت ح١ اظ ستٹاٶ ٳیٶ اٶؿبٶی ټیچ ٸ
 تٳبٰ ثب اضازٺ آظازی ٸ ٺاخبظ ٸ ضيبیت ان٭ زی٫ط، ثیبٴ ثٻ ٦ٷس.
 ظیؿت ٸ ح٣ٹ٢ی ا٢ساٲبت اظ ثؿیبضی زض ٦ٻ ٲٷعٮتی ٸ اټٳیت
 ټٳچٷیٵ ټؿتٷس. اٶؿبٶی ٦طاٲت ان٭ ٲح٧ٹٰ ،زاضٶس قٷبذتی 
 اًٖبیف زض ٞطز تهطٜ ٸ زذ٭ خبٴ، اظ نیبٶت ت٧ٯیٝ ٸ ان٭
 ،ٶیٟتس ذُط ثٻ اٸ حیبت ٸ ثسٴ ٦٭ ؾالٲت ٦ٻ حسی تب ضا
 .(12) ټؿتیٱ ذٹز خبٴ حّٟ ثٻ ٰٲٯع شاتبً ٲب ٸ زټس ٲی اخبظٺ
 ایٵ ،ثبقیٱ زاقتٻ ز٢ت آٴ ثٻ ثبیس ایٷدب زض ٦ٻ ای ٶ٧تٻ
 ؾٹی اظ ٸ اؾت ٲرتبض ٲٹخٹزی شاتبً اٶؿبٴ ؿٹی٧ اظ ٦ٻ اؾت
 ٦بض ثٻ اٶؿبٴ اٖتالی ٸ حّٟ خٽت زض ثبیس اٶؿبٴ اذتیبض زی٫ط
 ٦ٷس ٲی ایدبة اٶؿبٴ اذتیبض ٸ آظازی ان٭ ٸا٢ٕ زض قٹز. ٪طٞتٻ
 نطاحتبً ٦ٻ آٶچٻ ٲ٫ط ،زټس اٶدبٰ ثتٹاٶس ضا ٖٳٯی ټط اٶؿبٴ ٦ٻ
 ٞطآیٷس ثب اضتجبٌ زض ٦ٻ ایٵ ثط ٖالٸٺ ثبقس. قسٺ ٲٷٕ آٴ اظ
 ٲٷٗی نطاحتبً اذال٢ی ـ ٣ٞٽیـ  ح٣ٹ٢ی ٲٷبثٕ زض ٦طایٹٶی٥
 قس، اقبضٺ تط پیف ٦ٻ ټٳبٶُٹض ټٳچٷیٵ ٶساضز. ٸخٹز
 زضٲبٶی ٸ پعق٧ی ا٢ساٲبتٺ ظٶدیط اظ حٯ٣ٻ ی٥ ٦طایٹٶی٥
 «ظٲبٴ» زضٲبٶی، ٸ پعق٧ی ٞطآیٷسټبی زض .قٹز ٲی حؿٹةٲ
 یب ٞطآیٷس ټط ٶتیدٻ زض .قٹز ٲی ٲحؿٹة ٲٽٱ ثؿیبض ٲتٛیط ی٥
 زض ٪یطی تهٳیٱ ثطای ثیكتطی ظٲبٴ ٲست ثتٹاٶس ٦ٻ ا٢ساٲی
 ٲثجت ا٢ساٰ یب ٞطآیٷس ی٥ زټس، ٢طاض پعق٧ی تیٱ اذتیبض
 ثٽجٹز ٸ ٪یطی تهٳیٱ ٞطآیٷس زض ٲٷ٣ُبً ظیطا ،قٹز ٲی ٲحؿٹة
 (.13) ٦ٷس ٲی ایٟب ضا ٲٽٳی ثؿیبض ٶ٣ف حبن٭،ٻ ٶتید
 اذال٢ی ٮحبِ ثٻ ؿٹی٧ اظ آزٲی ٦ٻ ټٳبٶُٹض ثٷبثطایٵ
 ضا ٸی ٦طاٲت ٸ حطٲت ٦ٻ تح٣ی٣ی ٸ ا٢ساٰ ټط ثٻ ستٹاٶ ٳیٶ
 ضيبیت ]ٶٳبیس ٲی خسی تٽسیس ضا اٸ حیبت یب[ ٦ٷس ٲی ٲرسٸـ
 ضيبیت هطٖٷ ثٻ اؾتٷبز ثب ستٹاٶ ٳیٶ ٶیع زی٫طی چٷبٶ٧ٻ ،زټس
 اٶؿبٶی ٦طاٲت ان٭ ٦ٻ قٹز ٲساذٯٻ اظ ټبیی ٪ٹٶٻ ٲطت٧ت ٞطز،
 0911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 021
 الظٰ ا٢ساٲبت ٦ٯیٻ ثبیس ٲٷ٣ُبً زی٫ط ؾٹی اظ ،اٶ٫بضز ٲی ٶبزیسٺ ضا
 ٦طاٲت حّٟ ٶتیدٻ زض ٸ حیبت حّٟ ثطای ٦ٻ ضا ٲ٣ٗٹ٬ ٸ
 .(14) ثپصیطز ضا اؾت الظٰ اٶؿبٶی
 وٞط پیف ثیبٶ٫ط ٦ٻ زاضز ٸخٹز ٢ٹاٖسی ٣ٞٻ، زض ټٳچٷیٵ
 ٢ٹاٖس ایٵ خٳٯٻ اظ «ؾٯُٷت ٢بٖسٺ» اؾت. اٶؿبٴ آظازی ثٹزٴ
 اؾت.
 ٶجٹی حسیث ٢بٖسٺ، ایٵ ٲؿتٷسات تطیٵ ٲكٽٹض اظ ی٧ی
 ٸ اٲٹا٬ ثط ٲطزٰ ؛آٔموآلهم علی مسلّطون آلناس» اؾت. ؾٯُٷت
 . (15) «ټؿتٷس ٍٲؿٯ ذٹیف ټبی زاضایی
 اًٖبی ثب اٶؿبٴ ضاثُٻ تٹنیٝ زض ٣ٞٽی ٲٷبثٕ ثطذی زض
 اؾت. قسٺ اؾتٟبزٺ آٴ ټبی ٲتطازٜ ٸ ؾٯُٷت ّٟٮ اظ ثسٶف
 ضا آٴ ٸخٹز ٣ٖ٭، ٦ٻ اؾت شاتی اؾتیالی ؾٯُٷت، اظ ٲٷٓٹض
 آلناس» ٣ٖٯی ٢بٖسٺ ٖٷٹاٴ ثٻ آٴ اظ ٶیع ٣ٞٽب ٸ اؾت پصیطٞتٻ
 (16) اٶس. ٦طزٺ یبز «آٔنفسهم علی مسلّطون
 اًٖبی ٸ ذٹز ثٻ ٶؿجت اٶؿبٴ ٲٗت٣سٶس ٶیع ٣ٞٽب اظ ای ٖسٺ
 ت٧ٹیٷی ـ شاتی ٲٯ٧یت اظ ثٯ٧ٻ ،ٶساضز جبضیاٖت ٲٯ٧یت ثسٶف
 ذٹز، ثسٴ زض اٶؿبٴ تهطٞبت ٦ٻ ٲٗٷب ایٵ ثٻ اؾت. ثطذٹضزاض
 ټیچ ثٻ ٲحسٸز ذٹز، ذٹزی ثٻ ٸ ٶجٹزٺ ٢بٶٹٶ٫صاض اٖتجبض ٶیبظٲٷس
 ټبیی ٲحسٸزیت آٴ، اٖٳب٬ زض ستٹاٶ ٲی ٢بٶٹٶ٫صاض اٲب ٶیؿت، حسی
 .(17) ٦ٷس ٸيٕ
 زاضای ذٹز، خؿٱ اظ اؾتٟبزٺ ثٻ ٶؿجت اٶؿبٴ ثٷبثطایٵ
 ثبقس خبیی ثٻ ٲحسٸز ثبیس اؾتٟبزٺ ایٵ اٲب ،اؾت اضازٺ ٸ اذتیبض
 ثٷبثطایٵ ٦ٷس. تأییس ضا آٴ ٶیع زیٵ زاٶؿتٻ، خبیع ضا آٴ ٣ٖ٭ ٦ٻ
 ثط يطض ٸ ٶ٣م ٸاضز٦طزٴ ٸ ذٹز٦كی ثطای حطٲت ح٧ٱ خٗ٭
 ٲٹاضز، ایٵ زض خعایی تساثیط ٸيٕ ټٳچٷیٵ ذٹز، ثسٴ
 ح٧ٱ ٲتٗٯ١ ٲٹاضزی زض اٶؿبٴ ثسٴ ٦ٻ اؾت آٴ زټٷسٺ ٶكبٴ
 اؾت اثط ثی ٲٹاضز ایٵ زض اٸ اذتیبض ٸ اضازٺ زاقتٻ، ٢طاض ٶیع اٮٽی
(18). 
 ذٹز٦كی، خع ثٻ ٦ٻ ثبٸضٶس ایٵ ثط ٣ٞٽب اظ ای ٖسٺ ،ٲ٣بث٭ زض
 ٸ اؾت زازٺ ضا ذٹز ثسٴ زض تهطٜ ثط ٸالیت اٶؿبٴ ثٻ ذساٸٶس
 .(19) ٶیؿت حطاٰ ثبقس، ٣ٖالیی ټسٜ ثب ا٪ط ٶٟؽ ثٻ ايطاض
 ؾٯُٻ ذٹز اٲٹا٬ ثط ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټٳبٴ اٶؿبٴ ٦ٻ ایٵ ٶتیدٻ
 ٦ٻ ٲبزاٰ اؾت ٲدبظ ثٷبثطایٵ .زاضز ؾٯُٻ ٶیع ذٹز ثسٴ ثط ،زاضز
 ٦ٻ ضا تهطٞی ټط٪ٹٶٻ ،ثبقس ٶساقتٻ ٸخٹز )قطٖی( ٢بٶٹٶی ٲٷٕ
 .(20) زټس اٶدبٰ ذٹز ثسٴ زض ذٹاټس ٲی
 ُٻؾٯ زٮی٭ ثٻ اٶؿبٴ ذٳیٷی اٲبٰ ٶٓط اظ ٲثب٬، ٖٷٹاٴ ثٻ
 یب ثٟطٸقس ضا ذٹز ذٹٴ ستٹاٶ ٲی زاضز ذٹز ٶٟؽ ثط ٦ٻ ٣ٖالیی
 ٢طاض پعق٧ی تح٣ی٣بت اذتیبض زض ٲط٨ اظ پؽ ضا ذٹز خؿس
 .(21) زټس
 ا٢ساٰ ٦ٻ آیس ٲی زؾت ثٻ چٷیٵ قس، ثیبٴ آٶچٻ ٲدٳٹٔ اظ
 شاتی ٦طاٲت ان٭ ثب ٲٷبٞبتی اؾالٰ زیس٪بٺ اظ ٦طایٹٶی٥ ثٻ
 ٦ٻ حیبت حّٟ ثطای اؾت تالقی ٖٳ٭، ایٵ چٹٴ ٶساضز، اٶؿبٴ
 آٶدب اظ ،زی٫ط ثیبٶی ثٻ ثبقس. ٲی آٴ اظ نیبٶت ثٻ ٲ٧ٯٝ اٶؿبٴ،
 تأییس ضا خبٴ حّٟ ثطای ثسٴ زض تهطٜ ٣ٖال، ضٸـ ٸ ٣ٖ٭ ٦ٻ
 ح٧ٱ تالظٰ ٢بٖسٺ ٶٓط٪طٞتٵ زض ثب ٣ٖٯی ح٧ٱ ایٵ ٸ ٦ٷس ٲی
 تأییس ٲٹضز (آلشرع به َحَکم آلَعقل به َحَکم ُکلّما) قطٔ ٸ ٣ٖ٭
 اٲطی ٦طایٹٶی٥ ٪طٞت ٶتیدٻ تٹاٴ ٲی ،اؾت قسٺ ا٢ٕٸ ٶیع قطٔ
  ثٹز. ذٹاټس اذال٢ی
 ٸ ٞطټٷ٩ زض: اضرار عدم و سودهندی اصل -2-3
 تأ٦یس ٲٹضز ثؿیبض ذسٲت٫عاضی، ٸ ؾٹزضؾبٶی ،اؾالٲی ٲٗبضٜ
 اٶس: ٞطٲٹزٺ )ل( اؾالٰ ٪طاٲی ضؾٹ٬ ٦ٻ خبیی تب اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض
 ثٻ ثیكتط ٦ٻ اؾت ؿی٦ ٲطزٰ ثٽتطیٵ ؛للناس آٔنفعهم آلناس خیر»
 .(22)« ثطؾبٶس ٶٟٕ زی٫طاٴ
 ټٳٻ ٸ زاضز ای ٪ؿتطزٺ ٸ ٸؾیٕ ٲٟٽٹٰ ؾٹزضؾبٶی،
 ٲرتٯٝ ټبی ظٲیٷٻ زض ټب اٶؿبٴ ٲٟیس ٸ ٲثجت ټبی ٞٗبٮیت
 قبٲ٭ ضا ٸ... پػٸټكی ٖٯٳی، ٞطټٷ٫ی، ا٢تهبزی، اختٳبٖی،
 ٸ ٲُبٮٗبت اٶدبٰ زض پعق٧ی اذال٠ حٹظٺ زض ٢ُٗبً ٸ قٹز ٲی
  ٪یطز. ٲی ٢طاض اؾتٷبز ٲٹضز زضٲبٶی ...ٸ ضٲبٶیز ټبی پػٸټف
 ٸ ؾیطٺ ٢طآٴ، زض ٲرتٯٝ تٗبثیط ثب زی٫طاٴ ثٻ ٶی٧ی ٸ ذیط
 زض ذساٸٶس اؾت. ٪طٞتٻ ٢طاض تأ٦یس ٲٹضز (ٔ) ٲٗهٹٲیٵ ٦الٰ
 ٞطٲبٴ زی٫طاٴ ثٻ ٦طزٴ ٶی٧ی ٸ احؿبٴ ثٻ ٶح٭ ٺاظ ؾٹض 90آیٻ 
 ...«ٕإْحَسانآلْ  وَ  بالَْعْدل َيأُْمرُ  آللَّهَ  إٓنَّ »  زټس: ٲی
 ٦ٯٳٻ «احؿبٴ» اؾت. اؾالٰ خٽبٶی ٲٷكٹض آیٻ، ایٵ
 ٸ ٞطټٷ٫ی ٧ٞطی،  ٲبٮی، ذسٲبت قبٲ٭ ٦ٻ اؾت ٲجبض٦ی
 ٸ٪طٶٻ ،زاضٶس خبشثٻ ټٱ ٦ٷبض زض احؿبٴ ٸ ٖس٬ .قٹز ٲی ٖبَٟی
 ٖس٬ ثٻ ُٞطتبً ٲطزٰ ٸ زټس ٶٳی اٮتیبٰ ضا ټب ز٬ ذك٥، ٲ٣طضات
 .(23) زاضٶس ٪طایف احؿبٴ ٸ
 021و همکاران/  روش ندا ستوده کرایونیک و اصول اخالق پسشکی از دیدگاه اسالم
 »... ٞطٲبیس: ٲی ث٣طٺ ٺاظ ؾٹض 195 ٻآی زض ذساٸٶسټٳچٷیٵ 
 .«آلُْمْحسنينَ  ُيحبُّ  آللَّهَ  إٓنَّ  آَْحسُنوآ وَ 
 ُٞطت ایٵ اظ ٢طآٴ ٮصا ثبقس، ٲحجٹة ٦ٻ زاضز ٖال٢ٻ اٶؿبٴ
 ٲحجٹة ٶی٧ٹ٦بضاٴ ٦ٻ ٦ٵ  ٶی٧ی ٞطٲبیس ٲی ٸ ٦طزٺ اؾتٟبزٺ
 .(24) ټؿتٷس ذساٸٶس
 َعَلى َتَعاَونُوآ وَ » ٞطٲبیس: ٲی ٲبئسٺ ٶیع ٺاظ ؾٹض 2آیٻ  ټٳچٷیٵ
 «.  ...َوآلتَّْقَوى آلْبر
 ٦ٯی ان٭ ی٥ ،آٲسٺ تٗبٸٴ ظٲیٷٻ زض ٞٹ٠ آیٻ زض آٶچٻ
 ٸ اذال٢ی ح٣ٹ٢ی، اختٳبٖی، ٲؿبئ٭ ؾطاؾط ٦ٻ اؾت اؾالٲی
 زض ٢بٶٹٴ ایٵ اظ اؾالٲی ٣ٞٻ زض ٸ ٪یطز ٲی زضثط ضا ؾیبؾی
 .(25) اؾت قسٺ اؾتٟبزٺ ح٣ٹ٢ی ٲؿبئ٭
 قسٺ ؾٟبضـ احؿبٴ ٸ ٶی٧ی ثٻ ٶیع ٲتٗسزی ضٸایبت زض
اٶدبٰ ٶی٧ٹ٦بضی اظ ؛ آلٕإنسان فضائل من آلٕإحسان َصنائع» اؾت:
 .(26)« ًٞبئ٭ اٶؿبٴ اؾت
 ،اٶؿبٶیت ٖٳٹٲی ٲٓبټط پطٸضـ خٽت زض )ٔ( ٖٯی حًطت
 إٓلَى آَْحسنْ  بنی! یا» ٞطٲبیس: ٲی حٷٟیٻ ٲحٳس ٞطظٶسـ ثٻ ذُبة
 َتْرَضاهُ  َما لَُهمْ  آْرضَ  وَ  ْيكَ إٓلَ  ُيْحَسنَ  آَنْ  تُحبُّ  َكَما آَلنَّاس َجميع
 َمعَ  ُخْلَقکْ  َحّسنْ  وَ  َغْيركَ  منْ  َتْسَتْقبُحهُ  َما لَُهمْ  آْسَتْقبحْ  وَ  لَنْفسكَ 
 ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټٳبٴ ٦ٵ احؿبٴ ٸ ٶی٧ی ٲطزٰ ټٳٻ ثٻ پؿطٰ!؛ آَلنَّاس
 ثطای ضا چیعی ،٦ٷٷس احؿبٴ ٸ ٶی٧ی تٹ ح١ زض زاضی زٸؾت
 ح١ زض ضا چیعی ٸ ؿٷسیپ ٲی ذٹز ثطای ٦ٻ ثپؿٷس ایكبٴ
 ٸ قٳبضی ٲی ٶبپؿٷس ذٹز ح١ زض ٦ٻ قٳبض ٶبپؿٷس زی٫طاٴ
 .(27) «٦ٵ ٶی٧ٹ ٲطزٲبٴ ثب ضا ذٹز ذٹی ٸ ذٯ١
 ٢طاض حؿٷٻ ٸ ذیط اٲٹض ضأؼ زض زضٲبٶی، ٸ پعق٧ی اٲٹض
 زض انٯی ٲٗیبض «ٶیبظ» ٖٷهط اذال٢ی، انٹ٬ ًٞبی زض زاضز.
 ثیبٴ ثٻ .قٹز ٲی ٲحؿٹة احؿبٴ ٸ ذیط اٲٹض ٲطاتت ؾٯؿٯٻ
 ثیكتط حؿٷٻ ٸ ذیط اٲط ی٥ ثٻ ٲربَت ٶیبظ ټطچٻ تط، ؾبزٺ
 ثیكتط اؾت، ٲعثٹض اٲطٺ زټٷس اٶدبٰ ٦ٻ ٦ؿی ٦بض اضظـ ثبقس،
 اٶؿبٴ ؾالٲت ٦ٻ اؾت ٲٹاضزی زض اٶؿبٴ ٶیبظ اٸج ثٹز. ذٹاټس
 ٲؿٯٍ اٶؿبٴ ثط ثیٳبضی ٸ زضز تٗجیطی ثٻ یب قٹز ٲٹاخٻ ذُط ثب
 اظ پعق٧ی، ٸ زضٲبٶی آیٷسټبیٞط ٦ٻ اؾت ذبَط ټٳیٵ ثٻ قٹز.
 ثبقس ٲی ضٞیٗی خبی٫بٺ زاضای ای خبٲٗٻ ټط زض اذال٢ی حیث
 ٖٯٹٰ اظ خعئی زضٲبٶی، ٸ پعق٧ی اٲٹض زی٫ط، ؾٹی اظ (.28)
 ٦ٻ ټؿتٷس ٖٯٹٲی تدطثی، ٖٯٹٰ قٹٶس. ٲی ٲحؿٹة تدطثی
 ٸ تدطثٻ ٦ؿت ٶتیدٻ زض ،اؾت تدطثٻ ثٻ ټب آٴ انٯی ات٧بی
 یبٞتٵ زض ٲٽٱٲؿأٮٻ  ی٥ آٴ، آثبض ثٹزٴ ٚٯٍ یب نحیح آظٲبیف
 ټطچٻ ،قٹز ٲی ٲحؿٹة زضٲبٶی ا٢ساٲبت ٸ ټب ضٸـ تدٹیع ٸ
 ٸ ټب ضٸـ ثٻ اَٳیٷبٴ ٲٷ٣ُبً ثبقس، ثیكتط تدطثٻ ٦ؿت ًٞبی
 ٖٯٹٰ زض اؾبؾبً ٦ٻ تٹيیح ایٵ )ثب ثٹز ذٹاټس ثیكتط ٶیع ټب یبٞتٻ
 ٸا٢ٕ زض ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس .ٶساضز( ٸخٹز ٦بٲ٭ ٢ُٗیت تدطثی،
 اذتیبض زض ٪یطی تهٳیٱ ثطای ضا تٹخٽی ٢بث٭ ظٲبٴ ٲست تٷٽب ٶٻ
 آظٲبیف ٸ تدٹیع اٲ٧بٴ ثٯ٧ٻ زټس، ٲی ٢طاض پعق٧ی تیٱ
 حبٮت زض تط، ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ .٦ٷس ٲی ٞطآټٱ ضا ٲرتٯٝ ټبی ضٸـ
 ثطای پعق٧بٴ ظٲبٶی، ټبی ٲحسٸزیت ثٻ تٹخٻ ثب انٹالً ٖبزی
 ٲٹاخٻ ٞطاٸاٶی ټبی ٲحسٸزیت ثب زضٲبٶی ټبی ضٸـ تدٹیع
 زضٲبٶی ټبی ضٸـ ٸخٹز ضٚٱ ٖٯی ٲٹاضز اظ ثؿیبضی زض ٸ ټؿتٷس
 ،زاضز ٸخٹز ټب آ اظ ٲحسٸزی تٗساز اٖٳب٬ اٲ٧بٴ نطٞبً ٲرتٯٝ،
 پعق٧بٴ ٲحسٸزیت ایٵ ٦ٻ قٹز ٲی ثبٖث ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس اٲب
 (.29) قٹز ضٕٞ ظیبزی حسٸز تب ټب ثیٳبضی ثطذی زض
 ٸ ؾٹزضؾبٶی ثٻ اؾالٰ زیٵ زض ٦ٻ ټبیی تٹنیٻ ٦ٷبض زض
 ٪طٞتٻ ٢طاض تأ٦یس ٲٹضز ضؾبٶی ظیبٴ ٖسٰ ،اؾت قسٺ ٶی٧ٹ٦بضی
 اختٳبٖی ٸ ٞطزی ح٣ٹ٠ اظ ټب اٶؿبٴ ټٳٻ تطتیت ثسیٵ تب اؾت
 ٲطخی ٸ ټطج ٸ ٶٓٳی ثی ټط اظ خبٲٗٻ ٸ قٹٶس ٲٷس ثٽطٺ ذٹز
 ٲبٶس. ٲهٹٴ
 زض ٦ٻ اؾت ٣ٞٽی ٢ٹاٖس ٲكٽٹضتطیٵ اظ «اليطض» ٢بٖسٺ
 اظ اؾت. ٞطاٸاٴ ٦بضثطزټبی زاضای ح٣ٹ٠ ٸ ٣ٞٻ ٲرتٯٝ ٲجبحث
 ټبی ٞٷبٸضی حٹظٺ زض ٣ٞٽی ٲٽٱ ٢بٖسٺ ایٵ ٦بضثطز ٲٹاضز خٳٯٻ
  اؾت. پعق٧ی ٸ ظیؿتی ٖٯٹٰ خسیس
 ٸا٢ٕ زض اؾت. ٣ٖ٭ يطاض، ٸ يطض ٶٟی ثطای زٮی٭ تطیٵ ٲٽٱ
 اؾت «٣ٖٯیٻ ٲؿت٣الت» خعء ٢بٖسٺ ایٵ ٲسٮٹ٬ ٦ٻ ٪ٟت ثبیس
 ټب آٴ ثٻ ٣ٖ٭ ذٹز ،قطٔ ح٧ٱ ثسٸٴ ٦ٻ اٲٹضی اظ ٖجبضتٷس ٦ٻ
 .(30) ضؾس ٲی
 ٢طآٶی، آیبت ٸ ٣ٖ٭ ح٧ٱ ثط اٞعٸٴ ٢بٖسٺ ایٵ ٲؿتٷس
 پیبٲجط اظ خٷسة ثٵٺ ؾٳط زاؾتبٴ شی٭ زض ٦ٻ اؾت حسیثی
 ٲكٽٹضتطیٵ ٦ٻ قسٺ ٶ٣٭ ٲرتٯٝ ټبی ق٧٭ ثٻ اؾالٰ ٪طاٲی
 .(31) اؾت «آلٕإسلام فی لإضرآر و ضرر لإ» ٖجبضت آٴ،
 اضائٻ ٲتٟبٸتی ا٢ٹا٬ ٸ ٓطاتٶ آٴ ٲسٮٹ٬ ٸ حسیث ایٵ زضثبضٺ
 ٸخٹز اليطض، حسیث ٦ٻ اؾت ٲٗت٣س اٶهبضی قید اؾت. قسٺ
 0911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 021
 ٶٟی ،قٹز يطض ٲٹخت ټب آٴ ثٻ ٖٳ٭ قطیٗت زض ٦ٻ ضا اح٧بٲی
 .(32) ٦ٷس ٲی
 ٲسٮٹ٬ ٦ٻ اؾت ثبٸض ایٵ ثط ټٱ ذطاؾبٶی آذٹٶس ٲطحٹٰ
 ٶٟی ازٖبی ٮؿبٴ ثٻ يطضی اح٧بٰ ٶٟی اليطض، حسیث
 .(33) اؾت يطضی ٲٹيٹٖبت
 تٟبٸت ٦ٳی آذٹٶس ٲطحٹٰ ٸ اٶهبضی قید ٲجبٶی زض ا٪طچٻ
 اح٧بٰ اليطض، حسیث ٦ٻ ٲٗت٣سٶس زٸ ټط اٲب ،ذٹضز ٲی چكٱ ثٻ
 .٦ٷس ٲی ٶٟی اؾالٰ زض ضا يطضی
 يطض ٶٟی «اليطض» اظ ٲٷٓٹض ٪ٹیٷس: ٲی ٣ٞٽب اظ زی٫ط ثطذی
 ،٦ٷس ٸاضز يطض زی٫طی ثٻ ٦ؿی ټط یٗٷی، اؾت ٲتساض٤ ٚیط
 خجطاٴ ٦ٻ يطضی ٸ ٦ٷس تالٞی ٸ تساض٤ ضا آٴ اؾت ٲٹْٝ
 .(34) ٶساضز ٸخٹز اؾالٰ زض ،ثبقس ٶساقتٻ
 چیؿت ٢بٖسٺ ایٵ ٲسٮٹ٬ ٸ پیبٲجط ؾرٵ ٲٗٷبی ٦ٻ ایٵ زض
 يطضظزٴ حطٲت ٲبٶٷس اؾت، قسٺ ٲُطح ٲرتٯٟی ټبی احتٳب٬
 ٖسٰ زی٫طاٴ، ٸ ذٹز خبٴ ثط يطضظزٴ حطٲت زی٫طی، ٲب٬ ثٻ
 ثٻ اٲب ،ٲبٮ٧بٶٻ تؿٯٍ یتٲحسٸز ٸ خجطاٴ ٢بث٭ ٚیط يطض ٸخٹز
 اؾت: ٲُٯت زٸ ثیبٴ ٲ٣بٰ زض ٢بٖسٺ ایٵ ٦ٻ ضؾس ٲی ٶٓط
 .«اليطاض» ٸ «اليطض»
 ٞطز ثٻ ٞطزی ٦ٻ اؾت )يطضی( آؾیجی «يطض» اظ ٲٷٓٹض
 «يطاض» اٲب ،ؾبظز ٲی ٸاضز ح٣ی ټط٪ٹٶٻ زاقتٵ ثسٸٴ زی٫ط
 ثٻ ح٣ی زاقتٵ ٸاؾُٻ ثٻ ضؾبٴ ظیبٴ ٦ٻ ٦ٷس ٲی نس٠ ټٷ٫بٲی
 ضٸاثٍ ثٻ ٲطثٹٌ «اليطاض» اؾبؼ ایٵ ثط ضؾبٶس. ٲی ظیبٴ زی٫طی
 ثٻ قرهی ٦ٻ ٦ٷس ٲی نس٠ ټٷ٫بٲی ٸ اؾت ٲطزٰ ثیٵ ح٣ٹ٢ی
 زیسٴ ظیبٴ ٲٹخت ٦ٻ زټس ٲی اٶدبٰ ٖٳٯی ح٣ی، زاقتٵ ثٽبٶٻ
 ٶرؿت ٲٗٷبی ؾٻ ٲُٯت ایٵ ثٻ تٹخٻ ثب .قٹز ٲی زی٫طی
 ذٹز خبٴ ثٻ يطضظزٴ حطٲت زی٫طی، ٲب٬ ثٻ يطضظزٴ )حطٲت
 ٢بث٭ «اليطض» اظ خجطاٴ( ٢بث٭ ٚیط يطض ٸخٹز ٖسٰ ،زی٫طاٴ ٸ
 تؿٯٍ )ٲحسٸزیت چٽبضٰ ٲٗٷبی چٷبٶ٧ٻ ټٱ اؾت، اؾتٟبزٺ
 ثب آٴ اظ تٹاٴ ٲی ٸ ثٹزٺ اؾتٷجبٌ ٢بث٭ «اليطاض» اظ ٶیع ٲبٮ٧بٶٻ(
 .(35) ٦طز یبز «ح١ اظ اؾتٟبزٺ ؾٹء» ٖجبضت
 اؾالٰ زض يطض ٦ٻ اؾت آٴ اليطض حسیث ٲٗٷبی ثٷبثطایٵ
 ٲطحٯٻ قبٲ٭ ټٱ، يطض ٲكطٸٖیت ٖسٰ ایٵ ٸ ساضزٶ ٲكطٸٖیت
 اح٧بٰ ٢بٶٹٴ. اخطای ٲطحٯٻ قبٲ٭ ټٱ ٸ قٹز ٲی ٢بٶٹٶ٫صاضی
 زض ٸ اؾت ٶٹٖی ٸ ٖٳٹٲی يطض ٶٟی ثط ٲجتٷی اؾالٰ قطیٗت
 ٖبٲٻ ظیبٴ ٖسٰ یٗٷی ان٭، ایٵ ٦ٯی َٹض ثٻ اؾالٰ اٸٮیٻ اح٧بٰ
 ٻټط٪ٹٶ ٶیع ٲطزٰ اختٳبٖی ضٸاثٍ زض ټٳچٷیٵ ٸ ٪طزیسٺ ضٖبیت
 .(36) ٶیؿت ٲ٣سؼ قطٔ اٲًبی ٲٹضز ثبض، ظیبٴ ا٢ساٰ
 تب ٸ ثبٮٟٗ٭ يطض ی٥ ثب ٲب ٸا٢ٕ زض ٦طایٹٶی٥، ٞطآیٷس زض
 ټؿتیٱ. ٲٹاخٻ احتٳبٮیٺ ثبٮ٣ٹ يطض ی٥ ٸ ٢ُٗی ظیبزی حسٸز
 يطض ثیٳبض، ٢طاض٪طٞتٵ «ٲط٨ قُطٜ زض» ثٻ تٹخٻ ثب ی٧ؿٹ اظ
 ظا ٸی ٲط٨ ٞطو، ایٵ زض ٦ٻ اؾت ثیٳبض ٲط٨ ټٳبٴ ٢ُٗی
 ؾٹی اظ ثبقس. ٲی ٢ُٗی ظیبزی ثؿیبض حسٸز تب پعق٧ی ٮحبِ
 ٲحؿٹة پعق٧ی زض خسیس ضٸـ ی٥ ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس زی٫ط،
 ثب آٴ احتٳبٮی يطضټبی ٸ خبٶجی آثبض تٳبٰ ٶتیدٻ زض ٸ قٹز ٲی
 يطض تط، ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ اؾت. ٶكسٺ ضز یب اثجبت ٦بٲ٭ ٢ُٗیت
 ٲحؿٹة بٮیاحتٳ ٸ ثبٮ٣ٹٺ يطض ی٥ ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٲٹيٹٔ
 ٸ ثبٮ٣ٹٺ يطض ثبیس ٲعثٹض، يطض زٸ ٲیبٴ زض ٲٷ٣ُبً .قٹز ٲی
 (.37) ٶٳٹز اٶتربة ضا احتٳبٮی
 حب٬ زض ٦ٻ ثیٳبضی ثطای چٷبٶچٻ ٲجٷب، ایٵ ثٻ تٹخٻ ثب
 ای ٲ٣سٲٻ ٸ ثیٳبضی زضٲبٴ اظ ای پطٸؾٻ ٦طایٹٶی٥ ٸ اؾت ٲط٨
 نٹضت اٶدٳبز ،قٹز ٲی ٲحؿٹة ٸی ثٗسی ٲٗبٮدبت ثطای
 زض زیس. ذٹاټس يطض ثیٳبض، ٦بض ایٵ ثب ٦ٻ ٶیؿت ق٧ی ٶ٫یطز
 اٮجتٻ ،ٶساضز ٸخٹز اؾالٰ ٲجیٵ زیٵ زض يطضی ح٧ٱ ٦ٻ نٹضتی
 اٶؿبٴ، ی٥ حیبت حّٟ ثطای تالـ ٸ ٦طایٹٶی٥ ٞطایٷس اٶدبٰ ثب
 تح١٣ زی٫طاٴ ثٻ ٶی٧ی ٸ احؿبٴ ٲٓبټط تطیٵ ٖبٮی اظ ی٧ی
  یبثس. ٲی
 یٷفآٞط ٶٓبٰ پبیساضی ضٲع ٖس٬،: عدالت اصل -3-3
 اظ اٶجیبؾت. ټٳٻ زٖٹت ؾطٮٹحٻ تكطیٕ، ٶٓبٰ زض ٸ اؾت
 ٦ٻ اؾت ٲتٗب٬ ذساٸٶس نٟبت اظ ی٧ی ٖس٬ ٢طآٴ، زیس٪بٺ
 ٸ ٲٹخٹزات آٞطیٷف زض ٖس٬ ټٳچٹٴ ٪ٹٶب٪ٹٶی اثٗبز زاضای
 زض ٖس٬ ٸ ٢ٹاٶیٵ خٗ٭ ٸ ت٧بٮیٝ ٸيٕ زض ٖس٬ ټؿتی، خٽبٴ
 ای ٲٯ٧ٻ ٖس٬ ټٳچٷیٵ اؾت. ثٷس٪بٴ ٦یٟط ٸ پبزاـ ٲ٣بٰ
 ثٻ ٪یطز. ٲی ؾطچكٳٻ ټب اٶؿبٴ ُٞطت اظ ٦ٻ اؾت بٶیٶٟؿ
 ٢ٹاٖس ٸ انٹ٬ تطیٵ يطٸضی اظ ٖساٮت پٹیبی ان٭ خٽت ټٳیٵ
 ضٸایبت ٸ آیبت ثط ٖالٸٺ چطا٦ٻ ،اؾت ثكطی ثٯ٧ٻ اؾالٲی،
  یبثس. زضٲی ضا آٴ اټٳیت ٸ يطٸضت ٶیع ٲؿت٣٭ ٣ٖ٭ ٞطاٸاٴ،
 021و همکاران/  روش ندا ستوده کرایونیک و اصول اخالق پسشکی از دیدگاه اسالم
 ٲٟٽٹٰ ثطضؾی ثٻ اؾت الظٰ ثحث ان٭ ثٻ پطزاذتٵ اظ پیف
 ثیبٴ چٷیٵ ضا ٖس٬ ٲٟٽٹٰ ٲُٽطی قٽیس ثپطزاظیٱ. ٖس٬ ٢ی١ز
  زاضٶس: ٲی
 ٸ ٲٹظٸٴ ا٪ط اؾت. ٲتٗبز٬ ٸ ٲٹظٸٴ خٽبٴ، ثٹزٴ: ٲٹظٸٴ ـ
 ٸ ٲٗیٵ خطیبٴ ٸ حؿبة ٸ ٶٓٱ ٶجٹز. پب ثط ،ٶجٹز ٲتٗبز٬
َماءَ ٸ » اؾت: آٲسٺ اٮطحٳٵ ٺاظ ؾٹض 7آیٻ  زض ٶجٹز. ٲكرهی  آلسَّ
 .«آلْميَزآنَ  َوَضعَ  وَ  َرَفَعَها
ثطذی تٟبؾیط ٲبٶٷس تٟؿیط نبٞی شی٭ ټٳیٵ  ٦ٻ ټٳبٶُٹض
 ضٖبیت  خٽبٴ، ؾبذتٳبٴ زض ٦ٻ اؾت ایٵ ٲ٣هٹز اٶس: ٪ٟتٻ آیٻ
 اؾتٟبزٺ الظٰ ٢سض ثٻ ای ٲبزٺ ټط اظ چیع ټط زض اؾت قسٺ تٗبز٬
 ٶجٹی حسیث زض اؾت. قسٺ ٪یطی اٶساظٺ ټب ٞبنٯٻ اؾت. قسٺ
ټٳبٶب آؾٳبٴ ٸ  ؛آلإٔرض و آلسموآت قامت بالعدل» اؾت: آٲسٺ
 «ظٲیٵ ثٻ ٲٹخت ٖس٬ ثطپبؾت
 ،ْٯٱ ٶٻ ،اؾت تٷبؾجی ثی ٲٗٷی ایٵ ثٻ ٖس٬ ٲ٣بث٭ ٶ٣ُٻ
 انٹالً اؾت. ذبضج ٲب ثحث ٲٹيٹٔ اظ ٲٗٷی ایٵ ثٻ ٖس٬ ٮٽصا
 ٸ ٢ٹاٶیٵ ٦بض٪طٞتٵ ثٻ اؾبؼ ثط زضٲبٶی، ٸ پعق٧ی ټبی ضٸـ
 ثٻ ثبیس اثتسا تط، ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ قٹٶس. ٲی َطاحی َجیٗت اٮعاٲبت
 حب٦ٱ ٢ٹاٶیٵ اؾبؼ ثط ؾپؽ ٸ قس ٸا٢ٝ خٽبٴ ثط حب٦ٱ ٶٓٱ
 ٶٳٹز. ٲطتٟٕ ضا ټب ٶٓٳی ثی ٸ ټب ٶبټٷدبضی ٲعثٹض، ٶٓٱ ثط
ٺ ظٶٷس ثطټٱ تٷٽب ٶٻ ٦ٻ اؾت ضٸقی ی٥ ٸا٢ٕ زض ٶیع ٦طایٹٶی٥
 اظ اؾتٟبزٺ ثب ثٯ٧ٻ ٶیؿت، َجیٗت ٸ ټؿتی ٖبٮٱ ثط حب٦ٱ ٶٓٱ
 خٽت ٦بضی ضاٺ اضائٻ زٶجب٬ ثٻ ټؿتی ٸ َجیٗت ثط حب٦ٱ ٶٓبٰ
 ټب اٶؿبٴ ضٞبٺ ٸ ظٶس٪ی ؾُح یاضت٣ب ٸ ټب ثیٳبضی زضٲبٴ
 ټبی ضاٺ اظ ی٧ی ٞطیع٦طزٴ َجیٗی، ٢ٹاٶیٵ زض ثبقس. ٲی
 ٞطآیٷس زض .قٹز ٲی ٲحؿٹة ضٞتٵ ثیٵ اظ ٸ ٞؿبز اظ خٯٹ٪یطی
 خٽت زض َجیٗی ٶٓٱ یب ٢بٶٹٴ ایٵ اظ ٸا٢ٕ زض ٶیع ٦طایٹٶی٥
 ٶتیدٻ زض ،قٹز ٲی بزٺاؾتٟ ثیٳبضاٴ زضٲبٶی ٞطآیٷس ثٻ ٦ٳ٥
 َجیٗی ٢ٹاٶیٵ زض زذبٮت ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٦ٻ ٪ٟت تٹاٴ ٳیٶ
 ٶٓٱ ٸ ٢ٹاٶیٵ اظٺ اؾتٟبز ٞطآیٷس، ایٵ ٸا٢ٕ زض اؾت. ټؿتی ٸ
 (.38) قٹز ٲی ٲحؿٹة ټؿتی ٸ َجیٗت
 اؾت. تجٗیى ټط٪ٹٶٻ ٶٟی ٸ تؿبٸی ٖس٬: زٸٰ ٲٗٷی ـ
 ٖساٮت ٻ٦ ثبقس ایٵ ٲ٣هٹز ا٪ط ٲؿبٸات. یٗٷی ،ٖس٬ ثٷبثطایٵ
 ټٳٻ ثب ٸ ٶ٫طزز ضٖبیت اؾتح٣ب٢ی ٪ٹٶٻ ټیچ ٦ٻ ٦ٷس ٲی ایدبة
 ْٯٱ ٖیٵ ٖساٮت، ایٵ ،قٹز ٶٓط چكٱ ی٥ ثٻ ٦ؽ ټٳٻ ٸ چیع
 تؿبٸی ضٖبیت یٗٷی ٖساٮت ٦ٻ ثبقس ایٵ ٲ٣هٹز ا٪ط اٲب ،اؾت
 اؾت. زضؾتی ٲٗٷی اٮجتٻ ٲتؿبٸی، ټبی اؾتح٣ب٠ ظٲیٷٻ زض
 چٷیٵ ایٵ ٸ ضا ٲؿبٸاتی چٷیٵ ایٵ ٦ٷس ٲی ایدبة ٖس٬
 ایٵ ثبظ٪كت نٹضت ایٵ زض ٸٮی ،اؾت ٖس٬ ٮٹاظٰ اظ ٲؿبٸات
  قس. ذٹاټس ش٦ط ٦ٻ اؾت ؾٹٲی ٲٗٷی ثٻ ٲٗٷی
 ضا. اٸ ح١ ح١، شی ټط ثٻ ُٖب٦طزٴ ٸ اٞطاز ح٣ٹ٠ ضٖبیت ـ
 زض تهطٜ ٸ تدبٸظ ٸ ح٣ٹ٠ ٦طزٴ پبٲب٬ اظ اؾت ٖجبضت ْٯٱ
 یٗٷی ،ثكطی اختٳبٖی ٖساٮت ح٣ی٣ی ٲٗٷی زی٫طاٴ. ح٣ٹ٠
 ثبیس ثكط اٞطاز ٸ قٹز ضٖبیت ثبیس ثكطی ٢بٶٹٴ زض ٦ٻ ٖساٮتی
  اؾت. ٲٗٷی ټٳیٵ ،ثكٳبضٶس ٲحتطٰ ضا آٴ
 اظ ٶ٧طزٴ اٲتٷبٔ ٸ ٸخٹز اٞبيٻ زض ټب اؾتح٣ب٠ ضٖبیت ـ
 ٖس٬ زاضز. ٸخٹز ٦ٳب٬ یب ٸخٹز اٲ٧بٴ آٶچٻ ثٻ ضحٳت ٸ اٞبيٻ
 ټط ٲٹخٹزی ټط یٗٷی ،ٶٓطیٻ ایٵ َج١ ت٧ٹیٵ، ٶٓبٰ زض اٮٽی
 ،زاضز ضا آٴ اٲ٧بٴ ٸ اؾتح٣ب٠ ٦ٻ ٸخٹز ٦ٳب٬ ٸ ٸخٹز اظ زضخٻ
 اؾت پطٸضز٪بض شات الی١ آٶچٷبٶ٧ٻ ٖس٬ نٟت .٦ٷس ٲی زضیبٞت
 ،قٹز ٲی اثجبت احسیت شات ثطای ٦ٳب٬ نٟت ی٥ ٖٷٹاٴ ثٻ ٸ
  اؾت. ٲٗٷی ایٵ ثٻ
 اٲبٲت تب ٪طٞتٻ ٶجٹت اظ ٸ ٲٗبز تب ٪طٞتٻ تٹحیس اظ ٢طآٴ زض
 اختٳبٖی، ټبی ټسٜ تب ٪طٞتٻ طزیٞ ټبی آضٲبٴ اظ ٸ ظٖبٲت ٸ
 زٸـ ټٱ ٢طآٴ، ٖس٬ اؾت. قسٺ اؾتٹاض ٖس٬ ٲحٹض ثط ټٳٻ
 اٲبٲت، ٸ ظٖبٲتٻ ٞٯؿٟ ٶجٹت، تكطیٕ ټسٜ ٲٗبز، ض٦ٵ تٹحیس،
 .(39) اؾت اختٳبٔ ؾالٲت ٲ٣یبؼ ٸ ٞطز ٦ٳب٬ ٲٗیبض
 تجٗیى ټط٪ٹٶٻ ٶٟی ٸ تؿبٸی ،قس ثیبٴ ٢جالً ٦ٻ ټٳبٶُٹض
 ایٵ ثٻ آیٻ چٷسیٵ زض ٦طیٱ آٴ٢ط اؾت. ٖساٮت ٲٗبٶی اظ ی٧ی
 اظ اؾت. ٦طزٺ تأ٦یس ثكط اثٷبی ی٧ؿبٴ ذٯ٣ت ٸ َجیٗی ثطاثطی
 َربَُّكمُ  آتَُّقوآ آلنَّاسُ  آَُيَها یا» ٞطٲبیس: ٲی ٶؿبء ؾٹضٺ اٸ٬ آیٻ زض خٳٯٻ
 قٳب ٦ٻ پطٸضز٪بضتبٴ اظ ٲطزٰ ای؛ ...هَوآحدَ  نَْفسٍ  منْ  َخَلَقُكمْ  آلَّذي
 «. زاضیس... طٸاپ آٞطیس «ٸاحسی ٶٟؽ» اظ ضا
 ثطاثطی ثٻ ٶیع ظٲط ؾٹضٺ 6 ٸ اٖطاٜ ؾٹضٺ 189 آیبت زض
 ٸاحس ٶٟؽ ی٥ اظ ذٯ٣ت ٸ آٞطیٷف خٽت اظ ټب اٶؿبٴ ټٳٻ
 آٴ اٸؾت؛ ...هَوآحدَ  نَْفسٍ  منْ  َخَلَقُكمْ  آلَّذي ُهوَ » اؾت: قسٺ تأ٦یس
 نَْفسٍ  منْ  َخَلَقُكمْ »؛ «آٞطیس... ٸاحسی ٶٟؽ اظ ضا قٳب ٦ٻ ٦ؽ
 .« آٞطیس... ٸاحس ٶٟؿی اظ ضا قٳب ؛...هَوآحدَ 
 0911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 021
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 ٸ ای ٢جیٯٻ ذبٶٹاز٪ی، ټبی ٶؿجت خٷؽ، ٶٓط اظ ټب اٶؿبٴ ثیٵ
 ٦ٳ٥ ٣ٍٞ آٴ ٦بض٦طز ٸ اؾت َجیٗی ٸا٢ٗیتی ٖٷٹاٴ ثٻ ٶػازی
 ثٹزٴ ټٳؿبٴ اذتالٞبت، ایٵ ثٷبثطایٵ اؾت. اٞطاز قٷبؾبیی ثٻ
 اضظق٫صاضی  ٲال٤ ستٹاٶ ٳیٶ ٸ ٦ٷس ٳیٶ ٶٟی ضا ټب بٴاٶؿ خٹټطی
  ثبقس. ح٣ٹ٢ی ٸ ٣ٞٽی اذال٢ی، ټبی خٷجٻ اظ
َّا آلنَّاسُ  آَیَُّها َیآ »  وَ  ُشُعوباً  َوَجَعْلَناُکمْ   َوآُنَثى َذَکرٍ  من َخَلْقَناُکم إٓن
 ضا قٳب ٸ آٞطیسیٱ ظٶی ٸ ٲطز اظ ضا قٳب ٲب ٲطزٰ ای؛ لَتَعاَرفُوآْ  َقَبآئلَ 
 قٷبؾبیی ی٧سی٫ط ثب تب ٪طزاٶیسٰ ٢جیٯٻ ٢جیٯٻ ٸ ٯتٲ ٲٯت
 .« ٦ٷیس... حبن٭ ٲت٣بث٭
 آٲسٺ )ل( اؾالٰ ٪طاٲی ضؾٹ٬ اظ حسیثی زض ٢طآٴ ثط ٖالٸٺ
 .(40) «وآحد   آله   َخلَقُهمْ  ...آلترآَب  آلَخْلق آْٔصلَ  َوَجْدتُ  إٓنیّ » اؾت:
 اظ ٦ٻ آیس ٲی زؾتٻ ث چٷیٵ ٲص٦ٹض ٲُبٮت ٲدٳٹٔ اظ
 تطیٵ ظیطثٷبی اظ ثطذٹضزاضی زض ټب اٶؿبٴ ٻټٳ اؾالٰ زیس٪بٺ
 خبٶی، ٸ ٲبٮی اٲٷیت حیبت، ح١ ٲبٶٷس خٳٗی ٸ ٞطزی ح٣ٹ٠
 ٸ اخطت اؾتح٣ب٠ ٸ ٦بض ح١ ا٦تؿبة، ٸ ٜتهط ٥،تٳٯ ح١
 .(41) ثطاثطٶس ی٧سی٫ط ثب اؾبؾی ټبی آظازی ٸ ح٣ٹ٠ ؾبیط
 ثٻ ٲحهٹض ٸ ٲحسٸز ٸ اؾت قٳٹ٬ خٽبٴ زیٷی، ٖساٮت ایٵ
ثط  ،قس ثیبٴ ٦ٻ ٪ٹٶٻ ټٳبٴ ٸ ٶیؿت بنیذ ٲٷ٣ُٻ خٛطاٞیبی
 ثبیس ای ظٲبٶٻ ٸ ٖهط ټط زض ټب اٶؿبٴ ټٳٻ ان٭ ایٵ اؾبؼ
 ٲٷس ثٽطٺ حیبت حّٟ ٸ زضٲبٴ ٲٹخٹز اٲ٧بٶبت ٸ اثعاض اظ ثتٹاٶٷس
 حّٟ ٸ ثیٳبضی زضٲبٴ خٽت زض ٦ٻ ٦طایٹٶی٥ ثٷبثطایٵ قٹٶس.
 اظ تبثٗی ٸ ٢جٹ٬ ٢بث٭ اٲطی پصیطز، ٲی نٹضت ټب اٶؿبٴ خبٴ
 خبٴ حّٟ آٴ انٯی ټسٜ ظیطا ،ثٹز ذٹاټس ٖساٮت ٭ان
 اؾت. ټب آٴ ٲیبٴ ٲٹخٹز ټبی تٟبٸت اظ ٞبض٘ ټب اٶؿبٴ
 
 گیری نتیجه
 حبيط ٖهط زض آظٲبیكی پعق٧ی ټبی قیٹٺ اظ ی٧ی
 ٲحؿٹة اٶؿبٴ اظ ٲحبٞٓت ٶٹٔ ی٥ ٦ٻ اؾت ٦طایٹٶی٥
 زازٺ ٢طاض -C o196 زٲبی زض ثسٴ ٦ٻ نٹضت ثسیٵ .قٹز ٲی
 ٞبؾس ٸ قسٺ حّٟ ثسٴ ټبی ؾٯٹ٬ ٸ ټب تئیٵپطٸ تب قٹز ٲی
 ثتٹاٴ پعق٧ی ٖٯٱ پیكطٞت ثب آیٷسٺ زض ٦ٻ اٲیس ایٵ ثٻ ،ٶ٫طزز
 ضٖبیت ثب ٞطآیٷس ایٵ ثبظ٪طزاٶس. اٞطاز ایٵ ثٻ ضا حیبت زٸثبضٺ
 ،ثبقس ٲی ٚطة ٞطټٷ٩ آٴ ذبؾت٫بٺ ٦ٻ پعق٧ی اذال٠ انٹ٬
 پصیطز. ٲی نٹضت
 زض ٸ اؾت بٶیخٽ تٗٳیٱ ٢بث٭ پعق٧ی، اذال٠ انٹ٬ ا٪طچٻ
 ٲهبزی١ ثط ٸ اؾت ح٣ٹ٢ی ټبی ٶٓبٰ ټٳٻ تٹخٻ ٲٹضز ٖٳ٭
 خٽت اظ اٲب ،اؾت اٶُجب٠ ٢بث٭ ٲُبٮٗٻ، ٲٹضز ٲٹيٹٖبت ٲرتٯٝ
 تٟبٸت زاضای اذال٢ی ٲرتٯٝ ٲ٧بتت ٸ  ٞطټٷ٩ زض ٲجبٶی
 پعق٧ی اذال٠ انٹ٬ اؾت آٴ ثیبٶ٫ط ټب ثطضؾی اؾت. اؾبؾی
 زض ٖساٮت ٸ ايطاض سٰٖ ٸ ؾٹزٲٷسی ٞطز، اذتیبض اظ: ٖجبضتٷس ٦ٻ
  ثبقٷس. ٲی ثطذٹضزاض تط ٢ٹی پكتٹاٶٻ اظ اؾالٰ زیٵ
 ٲجسأ اٶؿبٴ، شاتی ٦طاٲت ان٭ ،زیٷی ټبی آٲٹظٺ ٸ ٢طآٴ زض
 ثطاثط زض ٲؿبٸات ذٹز، ؾطٶٹقت تٗییٵ زض اٶؿبٴ اضازٺ ٲجٷبی ٸ
 ټط آیس. ٲی قٳبض ثٻ ٖساٮت ٸ اذتیبض ،آظازی ٢ٹاٶیٵ، ٸ ح٣ٹ٠
 ثطذٹضزاض َجیٗی ح٣ٹ٠ اظ اؾت ؿبٴاٶ ٦ٻ خٽت آٴ اظ اٶؿبٶی
 چطا٦ٻ ٶساضز، ٸخٹز ثكط اٞطاز ثیٵ تٟبٸتی خٽت ایٵ اظ ٸ اؾت
 ذٹاټس ټٳطاٺ ثٻ ضا ح٣ٹ٢ی ٸحست ټب، اٶؿبٴ خٹټطی ٸحست
 ایٵ ثٷیبزیٵ انٹ٬ اظ ی٧ی ٶیع ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس زض زاقت.
 آٴ اظ ٷستٹاٶ ٲی نٟبت، ٸ ټب ٸیػ٪ی اظ ٞبض٘ اٞطاز ټٳٻ ٦ٻ اؾت
 اٸ اذتیبض زض ٦ٻ اثعاضټبیی تٳبٰ اظ اٶؿبٴ ٸا٢ٕ زض ٹٶس.ق ثٽطٲٷس
 ٸ قطایٍ ثٽجٹز ٸ اضت٣ب خٽت زض ستٹاٶ ٲی ،اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض
 پعق٧ی ټبی ضٸـ ٦ٷس. اؾتٟبزٺ ذٹز اظ ذُط زٕٞ ټٳچٷیٵ
 اٶؿبٴ ٦ٻ قٹٶس ٲی ٲحؿٹة اثعاضی ٸا٢ٕ زض ٶیع ٦طایٹٶی٥ ٲبٶٷس
 ثركس، ٲی ثٽجٹز ٸ اضت٣ب ضا ذٹز ظٶس٪ی ؾُح آٴ،ٻ ٸاؾُ ثٻ
 ٦ٷتط٬ یب خؿٳبٶی يطضټبی زٕٞ ثطای شاتبً ٲعثٹض ټبی ضٸـ ظیطا
 ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٦ٻ آٶدب اظ تط ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ ضٸٶس. ٲی ٦بض ثٻ آٴ
 زضٲبٶی ٸ پعق٧ی ٞطآیٷسٺ ظٶدیط ټبی حٯ٣ٻ اظ ی٧ی ٸا٢ٕ زض
 پعق٧ی ٞطآیٷسټبی ثب ٲٷبؾجبت زض ضا آٴ ثبیس ،قٹز ٲی ٲحؿٹة
 زاز. طاض٢ ٶٓط ٲٹضز زضٲبٶی ٸ
 اٶؿبٴ ثٻ ذساٸٶس خبٶت اظ آظازی ٸ اذتیبض اؾالٰ، زیس٪بٺ اظ
 اؾت زذی٭ ٦بٲالً ٣ٖ٭، ٖٷهط آظازی ایٵ زض ٸ اؾت قسٺ اٞبيٻ
 ٶیؿت. آظاز ٣ٖالٶی، ٚیط ا٧ٞبض ٸ اٖٳب٬ ثٻ ٶؿجت ټط٪ع اٶؿبٴ ٸ
 ان٭ ٦ٻ اؾت خبیی تب ٶٻٲؿؤٸال آظازی ایٵ ٪ؿتطٺ ثٷبثطایٵ
 ٲٹضز اليطض، ان٭ ٸ حیبت حّٟ ان٭ اٶؿبٴ، شاتی ٦طاٲت
 ٲٟبټیٱ اظ اؾالٰ زض ؾٹزضؾبٶی ټٳچٷیٵ ٶكٹز. ٸا٢ٕ ٟٚٯت
 زض پعق٧ی اذال٠ حٹظٺ ضز ٢ُٗبً ٦ٻ اؾت ای ٪ؿتطزٺ ٸ ٖٳی١
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 تٹخٻ ٲٹضز زضٲبٶی ٚیط ٸ زضٲبٶی ټبی پػٸټف ٸ ٲُبٮٗبت اٶدبٰ
 ٦ٻ ٦ٷس ٲی ایدبة اٶؿبٴ اذتیبض ٸ آظازی ان٭ .٪یطز ٲی ٢طاض
 اظ نطاحتبً ٦ٻ آٶچٻ ٲ٫ط ،زټس اٶدبٰ ثتٹاٶس ضا ٖٳٯی ټط اٶؿبٴ
 ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ثب اضتجبٌ زض ایٵ ثط ٖالٸٺ ثبقس. قسٺ ٲٷٕ آٴ
 ٶساضز. ٸخٹز ٲٷٗی نطاحتبً اذال٢ی ـ ٣ٞٽیـ  ح٣ٹ٢ی ٲٷبثٕ زض
 ثؿیبض ٲتٛیط ی٥ «ظٲبٴ» زضٲبٶی، ٸ پعق٧ی ٞطآیٷسټبی زض
 ٦ٻ بآٶد اظ ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٶتیدٻ زض .قٹز ٲی ٲحؿٹة ٲٽٱ
 تیٱ اذتیبض زض ٪یطی تهٳیٱ ثطای ثیكتطی ظٲبٴ ٲست ستٹاٶ ٲی
 ،قٹز ٲی ٲحؿٹة ٲثجت ا٢ساٰ یب ٞطآیٷس ی٥ زټس، ٢طاض پعق٧ی
 ٶ٣ف حبن٭،ٻ ٶتید ثٽجٹز ٸ ٪یطی تهٳیٱ ٞطآیٷس زض ٲٷ٣ُبً ظیطا
 .٦ٷس ٲی ایٟب ضا ٲٽٳی ثؿیبض
 ذُط ثب اٶؿبٴ ؾالٲت ٦ٻ اؾت ٲٹاضزی زض اٶؿبٴ ٶیبظ اٸج
 قٹز. ٲؿٯٍ اٶؿبٴ ثط ثیٳبضی ٸ زضز تٗجیطی ثٻ یب ٹزق ٲٹاخٻ
 حیث اظ پعق٧ی، ٸ زضٲبٶی ٞطآیٷسټبی ٦ٻ اؾت ذبَط ټٳیٵ ثٻ
 تٹخٻ ثب بقس.ث یٲ ضٞیٗی خبی٫بٺ زاضای ای خبٲٗٻ ټط زض اذال٢ی
 ٞطآیٷسټبی ثٻ ٞطاٸاٶی ٦ٳ٥ ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٦ٻ ایٵ ثٻ
 ٸ طیذ اٲٹض اظ ثبضظی ٲهسا٠ ٸا٢ٕ زض ،٦ٷس ٲی زضٲبٶی ٸ پعق٧ی
 ؾٹزٲٷسی ان٭ ثب ٦بٲ٭ اٶُجب٠ زض ٦ٻ قٹز ٲی ٲحؿٹة حؿٷٻ
 زاضز. ٢طاض
 ٲبٶٷس ٶیع ٦طایٹٶی٥ ٞطآیٷس ٦ٻ ضؾس ٲی ٶٓط ثٻ ټٳچٷیٵ
 ٶٻ )ٸ اظ اؾتٟبزٺ پبیٻ ثط ٶٹیٵ، زضٲبٶی ټبی ضٸـ اظ ثؿیبضی
 َطاحی َجیٗت ٸ ټؿتی خٽبٴ ثط حب٦ٱ ٢ٹاٶیٵ زض( زذبٮت
 ٶٹیٵ، ټبی ضٸـ ؾبیط ٸ ضٸـ ایٵٻ تٹؾٗ ٶتیدٻ زض اؾت، قسٺ
 خٽبٴ ثط حب٦ٱ ٶٓبٰ ثیكتط ټطچٻ زض٤ ثٻ ٦ٳ٥ ٸا٢ٕ زض
 ضٸـ ایٵ تط، ؾبزٺ ثیبٴ ثٻ اؾت. َجیٗت ٢ٹاٶیٵ ٸ ټؿتی
 ٸ اذال٠ ثٷیبزیٵ انٹ٬ اظ ی٧ی ٦ٻ ٖساٮت ان٭ ثب ٲٷُج١
 .قٹز ٲی ٲحؿٹة ثبقس، ٲی پعق٧ی
 اذال٠ انٹ٬ اؾبؼ ثط ٦طایٹٶی٥ ٦ٻ آٶدب اظ ثٷبثطایٵ
 خٹاٲٕ زض حیث ایٵ اظ ستٹاٶ ٲی ،پصیطز ٲی نٹضت پعق٧ی
  قٹز. ٢ٯٳساز ٲٹخٻ اؾالٲی
 احتٳبٮی ضاٺ تٷٽب اٲطٸظٺ، ٪ٟت تٹاٴ ٲی زی٫ط ٖجبضتی ثٻ
 اٸ ٞٗٯی ثیٳبضی ثطای زضٲبٶی ټیچ ٦ٻ ٞطزی ثطای حیبت حّٟ
 ،اؾت ٪طٞتٻ ٢طاض ٢ُٗی ٸ حتٳی ٲط٨ آؾتبٶٻ زض ٸ ٶساضز ٸخٹز
 ضا يطضی ٪ٹٶٻ ټیچ اٶدٳبز، ثٻ ا٢ساٰ ثب ٞطز اؾت. ٦طایٹٶی٥
 ثبقس ٲی ذٹز اظ يطض زٕٞ نسززض ثٯ٧ٻ ،ؾبظز ٶٳی ذٹز ٲتٹخٻ
 زض ٸ اٶؿبٶی ٦طاٲت ٸ حیبت حّٟ خٽت زض ٦بض ایٵ اٶدبٰ ٸ
 ثتٹاٴ، اٶدٳبز ثٻ ا٢ساٰ ثب ثؿب چٻ ٸ اؾت اٶؿبٴ اذتیبض ضاؾتبی
 خٯٹی تطتیت ثسیٵ ٸ ٶٳٹز زضٲبٴ آیٷسٺ زض ضا ٞٗٯی ثیٳبضی
 ستٹاٶ ٲی قرم ٸ قٹز ٲی ٪طٞتٻ ،ثٹز ثیٳبض تٹخٻٲ ٦ٻ يطضی
 پبیٻ ثط ٖٳ٭ ایٵ اٮجتٻ ،قٹز ٲٷس ثٽطٺ حیبت ازاٲٻ ٲعایبی اظ
 ثطذٹضزاض حیبت ح١ اظ ټب اٶؿبٴ ټٳٻ ٦ٻ ظیطا ،اؾت ٖساٮت ان٭
 ټؿتٷس.
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